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Tujuan penulisan Laporan Akhir ini adalah untuk membuat Aplikasi Anggaran 
Biaya Perjalanan Dinas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Kota Palembang Berbasis Web, dimana penginputan data anggaran 
biaya perjalanan dinas masih dikelola menggunakan aplikasi microsoft word dan 
tidak terdatabase oleh bagian keuangan. Hal tersebut menyulitkan Bagian 
Keuangan dalam mengolah data. Dapat disimpulkan sistem yang sedang berjalan 
tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sistem ini terdiri dari tiga user yaitu, 
Admin Bagian Keuangan, Pegawai dan Kepala Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang. Kepala Badan bertugas 
mengecek laporan surat perjalanan dinas dan laporan anggaran. Admin Bagian 
Keuangan dapat mengolah data pegawai, data surat perjalanan dinas, data rincian 
biaya, serta data pengguna, sedangkan Pegawai dapat menginput data surat 
perjalanan dinas dan data rincian biaya perjalanan dinas. Sistem ini dibuat 
menggunakan bahasa pemograman PHP serta database MySQL. Sistem ini akan 
menghasilkan laporan surat perjalanan dinas, dan laporan anggaran. Dengan 
dibuatnya sistem ini diharapkan dapat mempermudah Admin Bagian Keuangan 
dalam pengolahan data anggaran biaya perjalanan dinas. 
 






























The purpose of writing this Final Report is to make the Official Travel Cost Budget 
Web Based Application in the Human Resources Agency and Development of the 
City of Palembang, where input data on official travel costs is still managed by 
using the Microsoft Word application and it is not databased by the financial 
department. It makes Finance Department difficult to process data. It can be 
concluded that the current system is not as expected. This system consists of three 
users. They are Finance Admin, Employees and Head of the Personnel and Human 
Resource Development Agency of Palembang City. The Head of the Agency’s task 
is checking reports on official travel letters and budget reports. The Finance Section 
Admin can process employee data, official travel letter data, cost detail data, and 
user data, while Employees can input official travel letter data and detailed data on 
official travel expenses. This system is made by using the PHP programming 
language and MySQL database. This system will produce official travel letter 
reports and budget reports. With the creation of this system, it is expected to 
facilitate the Finance Administration Admin to process data in official travel 
expenses. 
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